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Vocational Rehabilitation Services Act 
1. In this Act, 
" Director" means the Director appointed for 
the purposes of this Act; ("directeur") 
"disabled person" means a person who 
because of physical or mental impairment 
is incapable of pursuing regularly any sub-
stantially gainful occupation as determined 
by the regulations; ("invalide") 
"Minister" means the Minister of Commu-
nity and Social Services; ("ministre") 
"regulations" means the regulations made 
under this Act; ("règlements") 
"vocational rehabilitation services" means 
goods, allowances or services provided 
under the rehabilitation program estab-
lished under section 5; ("services de réa-
daptation professionnelle") 
"workshop" means a place where any manu-
facture or handiwork is carried on and that 
is operated for the purpose of providing 
useful and remunerative employment and 
work training or work assessment under 
actual or simulated working conditions for 
vocationally handicapped persons. ("ate-
lier") R.S.O. 1980, c. 525, s. 1. 
2. The Minister, with the approval of the 
Lieutenant Governor in Council, may make 
agreements with the Government of Canada 
or with any person or organization for the 
purpose of providing vocational rehabilitation 
services to disabled persons or in respect of 
the provision of such service. R.S.O. 1980, 
C. 525, S. 2. 
3. The Lieutenant Governor in Council 
may approve any organization providing 
vocational rehabilitation services to which 
grants for capital purposes may be paid in 
accordance with the regulations. R.S.O. 
1980, C. 525, S. 3. 
4. The Lieutenant Governor in Council 
may approve workshops for which grants for 
capital purposes may be paid in accordance 
with the regulations. R.S.O. 1980, c. 525, 
S. 4. 
CHAPITRE V.5 
Loi sur les services de réadaptation 
professionnelle 
1 Les définitions qui suivent s'appliquent à Défin itions 
la présente loi. 
«atelier» Endroit où est exécuté du travail 
manuel ou du travail de fabrication et qui 
est exploité dans le but d'offrir aux person-
nes handicapées sur le plan professionnel 
un emploi utile et lucratif et une formation 
ou une évaluation professionnelle dans des 
conditions de travail réelles ou simulées. 
( «workshop») 
«directeur» Le directeur nommé pour l'appli-
cation de la présente loi. ( «Director») 
«invalide» Personne qui, à cause d'une défi-
cience physique ou mentale, est incapable 
d'exercer de façon régulière une profession 
rémunératrice, selon ce que déterminent 
les règlements. («disabled person») 
«ministre» Le ministre des Services sociaux 
et communautaires. ( «Minister») 
«règlements» Les règlements pris en applica-
tion de la présente loi. («regulations») 
«Services de réadaptation professionnelle» 
Les biens, les allocations ou les services 
fournis dans le cadre du programme de 
réadaptation mis sur pied en vertu de l'ar-
ticle 5. ( «Vocational rehabilitation servi-
ces») L.R.O. 1980, chap. 525, art. 1. 
2 Le ministre peut , avec l'approbation du 
lieutenant-gouverneur en conseil, conclure 
des ententes avec le gouvernement du 
Canada ou avec une personne ou un orga-
nisme pour prévoir la prestation de services 
de réadaptation professionnelle à des invali-
des ou relativement à la prestation d'un tel 
service. L.R.O. 1980, chap. 525, art. 2. 
3 Le lieutenant-gouverneur en conseil 
peut agréer des organismes qui fournissent 
des services de réadaptation professionnelle 
auxquels des subventions d'immobilisation 
peuvent être versées conformément aux 
règlements. L.R.O. 1980, chap. 525 , art. 3. 
4 Le lieutenant-gouverneur en conseil 
peut agréer des ateliers auxquels des subve n-
tions d'immobilisation peuvent être versées 
conformément aux règlements. L.R.O. 1980, 
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Rehabilita- 5. A rehabilitation program shall be 
tion program 
• 
established to provide, 
(a) goods or services to enable a disabled 
person to become capable of pursuing 
regularly a substantially gainful occu-
pation; 
(b) services for the assessment of the indi-
vidual medical, social and psychologi-
cal needs of a disabled person and for 
the formulation of the vocational reha-
bilitation services likely to be required 
to meet his or her needs; 
(c) rehabilitation counselling, including 
guidance and adjustment services, and 
assistance in obtaining, and succeeding 
in, a substantially gainful occupation; · 
(d) for the payment of costs of assess-
ment, training, prevocational training, 
work adjustment training and persona! 
adjustment training, including books 
and training materials ; 
(e) for the payment to disabled persons of 
maintenance allowances and travelling 
allowances, including travelling allow-
ances for a disabled person's guide or 
escort, to the extent necessary to 
enable the disabled person to derive 
the full benefit of vocational rehabili-
tation services provided under this 
Act; 
(f) medical, surgical or psychiatrie treat-
ment or procedures related or directed 
thereto that may be expected within a 
reasonable period of time to eliminate 
or favourably modify any chronic, 
cyclical or slowly-progressive impair-
ment that renders a person disabled; 
(g) appliances designed to support or take 
the place of a part of the body or to 
increase the acuity of a sensory organ; 
(h) necessary initial occupational and busi-
ness tools, equipment, supplies and 
licences; 
(i) for the payment of grants, 
(i) to approved organizations for the 
establishment and expansion of 
workshops and for other capital 
purposes, and 
5 Un programme de réadaptation est mis 
sur pied aux fins suivantes : 
a) fournir des biens ou des services qui 
permettent à l'invalide de devenir 
capable d'exercer de façon régulière 
une profession rémunératrice; 
b) fournir des services visant à évaluer les 
besoins médicaux, sociaux et psycholo-
giques particuliers de l'invalide et à 
mettre au point les services de réadap-
tation professionnelle vraisemblable-
ment nécessaires pour répondre à ses 
besoins; 
c) fournir des services de consultation en 
matière de réadaptation, y compris des 
services d'orientation et d'adaptation, 
et aider l'invalide à trouver une pro-
fession rémunératrice et à l'exercer 
avec succès; 
d) prévoir le paiement des frais liés à 
l'évaluation, la formation, la formation 
préalable à la formation profession-
nelle, la formation en matière d'adap-
tation au travail et d'adaptation per-
sonnelle, y compris les livres et le 
matériel de formation; 
e) prévoir le paiement de prestations ali-
mentaires et d'allocations de déplace-
ment aux invalides, y compris le paie-
ment d'allocations de déplacement 
pour les personnes qui leur servent de 
guide ou les accompagnent , dans la 
mesure où une telle aide s'impose 
pour permettre à l'invalide de profiter 
pleinement des services de réadapta-
tion professionnelle fournis en vertu 
de la présente loi; 
f) offrir des traitements médicaux, chi-
rurgicaux ou psychiatriques, ou des 
procédés qui s'y rapportent, qui peu-
vent être susceptibles, dans un délai 
raisonnable, d'éliminer une déficience 
chronique, cyclique ou à progression 
lente qui rend une personne invalide, 
ou d'apporter une amélioration à son 
état; 
g) fournir les prothèses destinées à aider 
ou remplacer une partie du corps ou à 
accroître l'acuité d'un organe senso-
riel; 
h) fournir les outils, le matériel, les four-
nitures et les permis professionnels et 
commerciaux initialement nécessaires; 
i) prévoir le versement de subventions : 
(i) à des organismes agréés pour la 
mise sur pied et l'extension d'ate-
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(ii) to organizations for the operation 
of workshops and the provision 
of other vocational rehabilitation 
services; 
(j) for the training of persans as counsel-
lors and administrators to carry out 
the rehabilitation program; 
(k) for research relating to vocational 
rehabilitation services and for the pay-
ment of grants to persans or organiza-
tions for this purpose; and 
(1) for such other matters and services as 
are prescribed by the regulations. 
R.S.O. 1980, c. 525, S. 5. 
6. Any disabled persan who is ordinarily 
resident in Ontario and who is eligible there-
for as determined by the regulations may be 
provided with vocational rehabilitation ser-
vices. R.S.O. 1980,' c. 525, s. 6. 
7 .-(1) There shall be a Director 
appointed by the Minister for the purposes of 
this Act who shall, 
(a) make known the rehabilitation pro-
·gram established under this Act to dis-
abled persans and to any other inter-
ested persan; 
(b) receive applications for vocational 
rehabilitation services and shall exer-
cise such powers and perform such 
duties in relation thereto and in rela-
tion to . such services provided under 
this Act as are conferred or imposed 
on the Director by this Act and the 
regulations; 
(c) carry out and administer the rehabili-
tation program established under this 
Act and foster, co-ordinate and 
improve the program of organizations 
or agencies providing vocational reha-
bilitation services; 
(d) enter into arrangements with such per-
sans and organizations as may be nec-
essary for the provision of services 
under this Act; 
( e) compile statistics and reports relating 
to the provision of vocational rehabili-
tation services or the need for such 
services under this Act; and 
(f) carry out such other duties as are 
assigned to the Director by this Act 
and the regulations. 
(2) Where the Director is absent or there 
is a vacancy in the office , the powers and 
duties of the Director shall be exercised and 
(ii) à des organismes pour l'exploita-
tion d'ateliers et la prestation 
d'autres services de réadaptation 
professionnelle; 
j) prévoir la formation de conseillers et 
d'administrateurs chargés d'exécuter le 
programme de réadaptation; 
k) prévoir des travaux de recherche rela-
tifs aux services de réadaptation pro-
fessionnelle et le versement de subven-
tions à cette fin à des personnes ou à 
des organismes; 
1) traiter de tous les autres services et 
questions que prescrivent les règle-
ments. L.R.O. 1980, chap. 525, art. 5. 
6 L'invalide qui réside habituellement en 
Ontario et qui y est admissible, selon ce que 
déterminent les règlements, peut recevoir des 
services de réadaptation professionnelle. 




7 (1) Pour l'application de la présente Nomination 
cl fonctions loi, le ministre nomme un directeur qui a du directeur 
pour fonctions: 
a) de faire connaître aux invalides et aux 
personnes intéressées lexistence du 
programme de réadaptation mis sur 
pied en vertu de la présente loi; 
b) de recevoir les demandes de services 
de réadaptation professionnelle et 
d'exercer les pouvoirs et de s'acquitter 
des fonctions que lui confèrent ou lui 
imposent la présente loi et les règle-
ments à l'égard des demandes et des 
services fournis en vertu de la présente 
loi; 
c) d'exécuter et d'administrer le pro-
gramme de réadaptation mis sur pied 
en vertu de la présente loi et de favori-
ser, coordonner et améliorer le pro-
gramme des organismes ou des agen-
ces qui fournissent des services de 
réadaptation professionnelle; 
d) de conclure avec les personnes et les 
organismes des ententes nécessaires à 
la prestation de services en vertu de la 
présente loi; 
e) de recueillir des statistiques et de rédi-
ger des rapports sur la prestation de 
services de réadaptation profession-
nelle ou sur la nécessité d'offrir de tels 
services en vertu de la présente loi; 
f) de s'acquitter des autres fonctions que 
lui assignent la présente loi et les 
règlements. 
(2) En cas d'absence du directeur ou de 
vacance de son poste , le fonctionnaire que le 
ministre peut désigner exerce les pouvoirs et 
s'acquitte des fonctions du directeur. 
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performed by such person in the public ser-
vice as the Minister may designate. 
(3) The Director, with the consent in writ-
ing of the Deputy Minister of Community 
and Social Services, may authorize any 
employee or class of employee of the Minis-
try of Community and Social Services to 
exercise and discharge any of the powers 
conferred or the duties imposed upon the 
Director under this Act. 
(4) Any decision, order or directive made 
or given by a person exercising powers and 
performing duties of the Director under sub-
section (2) or (3) shall be deemed to be a 
decision, order or directive of the Director 
for the purposes of this Act. R.S.O. 1980, 
C. 525, S. 7. 
8. The Director shall determine the eligi-
bility of each applicant to receive vocational 
rehabilitation services and, where the appli-
cant is eligible, determine the amount or 
nature of the services in accordance with this 
Act and the regulations and direct provision 
thereof accordingly. R.S.O. 1980, c. 525, 
S. 8. 
9 . The Director may suspend or cancel 
vocational rehabilitation services being pro-
vided for a disabled person where the dis-
abled person, 
(a) ceases to be eligible for vocational 
rehabilitation services under this Act 
or the regulations; 
(b) fails to avail himself or herself of voca-
tional rehabilitation services autho-
rized for him or her; 
(c) is not benefitting from the vocational 
rehabilitation services being provided 
for him or her; 
(d) is not making satisfactory progress 
towards rehabilitation; 
( e) fa ils to provide to the Director or his 
or her representative, including a field 
worker, the information required to 
determine initial or continuing eligibil-
i ty to vocational rehabilitation ser-
vices; or 
(f) fails to comply with this Act and the 
regulations. R.S.O. 1980, c. 525, s. 9. 
10.-{1) Sections 13, 14, 15, 16 and 18 of 
the Family Benefits Act and section 16 of the 
Ministry of Community and Social Services 
Act apply with necessary modifications to a 
refusai of an application for, or the reduc-
tion, suspension or cancellation of vocational 
rehabilitation services by the Director, to 
requests for hearings by, and to hearings, 
(3) Le directeur peut, avec le consente-
ment écrit du sous-ministre des Services 
sociaux et communautaires, autoriser un 
employé ou une catégorie d'employés du 
ministère des Services sociaux et communau-
taires à exercer les pouvoirs qui lui sont con-
férés ou à s'acquitter des fonctions qui lui 
sont imposées par la présente loi. 
(4) Les décisions prises ou les directives 
ou ordres donnés par une personne qui 
exerce les pouvoirs et s'acquitte des fonctions 
du directeur en vertu du paragraphe (2) ou 
(3) sont réputés les décisions, directives ou 
ordres du directeur pour l'application de la 
présente loi. L.R.O. 1980, chap. 525, art. 7. 
8 Le directeur établit l'admissibilité de 
quiconque demande à recevoir des services 
de réadaptation professionnelle et, si l'auteur 
de la demande est .admissible, fixe l'étendue 
ou détermine la nature des services confor-
mément à la présente loi et aux règlements et 
ordonne la prestation de ces services en con-










de l'auteur de 
la demande 
9 Le directeur peut suspendre ou annuler Suspension de 
services, etc. des services de réadaptation professionnelle 
fournis à un invalide si ce dernier : 
a) cesse d'être admissible à l'égard des 
services de réadaptation profession-
nelle fournis en vertu de la présente 
loi ou des règlèments; 
b) néglige de se prévaloir des services de 
réadaptation professionnelle autorisés 
à son égard; 
c) ne profite pas des services de réadap-
tation professionnelle qui lui sont four-
ms; 
d) ne fait pas de progrès satisfaisants en 
matière de réadaptation; · 
e) néglige de donner au directeur ou à 
son représentant, y compris un assis-
tant social, les renseignements exigés 
pour déterminer s'il est, initialement 
ou par la suite, admissible à l'égard 
des services de réadaptation profes-
sionnelle; 
f) ne se conforme pas à la présente loi et 
aux règlements. L.R.O. 1980, chap. 
525, art. 9. 
10 (1) Les articles 13, 14, 15, 16 et 18 de 
la Loi sur les prestations familiales et l'article 
16 de la Loi sur le ministère des Services 
sociaux et communautaires s'appliquent, avec 
les adaptations nécessaires, au refus que le 
directeur oppose à une demande de services 
de réadaptation professionnelle, ou à la 
réduction, la suspension ou l'annulation de 
Procédure 




proceedings and powers of the Social Assis-
tance Review Board under the Ministry of 
Community and Social Services Act, and to 
appeals therefrom to the Divisional C~urt, as 
if vocational rehabilitation services were ben-
efits under the Family Benefits Act. 
(2) Despite any decision of the Director, 
the Board or the Divisional Court, a further 
application for vocational rehabilitation ser-
viê:es may be made by an applicant upon new 
or other evidence or where material circum-
stances have changed. R.S.O. 1980, c. 525, 
S. 10. 
Regulations 11. The Lieutenant Govemor in Council 
may make regulations, 
(a) for determining substantially gainful 
occupations referred to in section 1; 
(b) specifying the organizations approved 
under section 3 and the workshops 
approved under section 4; 
(c) goveming the amounts of allowances 
to be paid to disabled persons or any 
class thereof, and the manner and time 
of payment; 
(d) providing for the apportionment and 
distribution of grants to organizations 
approved under section 3 for the 
establishment and expansion of work-
shops approved under section 4 oper-
ated by such organizations and for 
other designated capital purposes, and 
prescribing the terms and conditions 
upon which grants shall be paid; 
( e) prescribing the eligibility of workshops 
and organizations for grants other than 
grants referred to in clause (d) and 
providing for the apportionment and 
distribution of grants to eligible orga-
nizations providing workshops or other 
vocational rehabilitation services or 
any class thereof, and prescribing the 
terms and conditions upon which 
grants shall be paid; 
(f) prescribing additional matters that 
shall be included in the rehabilitation 
program established under section 5; 
(g) prescribing the classes of disabled per-
sons who are eligible for vocational 
rehabilitation services, and fixing stan-
dards of eligibility; 
(h) governing applications for vocational 
rehabilitation services; 
tels services par le directeur, aux demandes 
d'audiences devant la Commission de révi-
sion de l'aide sociale, aux audiences, délibé-
rations et pouvoirs de celle-ci en vertu de la 
Loi sur le ministère des Services sociaux et 
communautaires, ainsi qu'aux appels interje-
tés de ses décisions devant la Cour division-
naire, comme. si les services de réadaptation 
professionnelle étaient des prestations pré-
vues par la Loi sur les prestations familiales. 
(2) Quelle que soit la décision du direc-
teur, de la Commission ou de la Cour divi-
sionnaire, l'auteur d'une demande peut pré-
senter une autre demande de services de 
réadaptation professionnelle fondée sur de 
nouveaux ou d'autres éléments de preuve ou 
lorsque des circonstances importantes ont 




11 Le lieutenant-gouverneur en conseil Rtglements 
peut, par règlement: 
a) déterminer les professions rémunéra-
trices prévues à l'article 1; 
b) préciser les organismes agréés en vertu 
de l'article 3 et les ateliers agréés en 
vertu de l'article 4; 
c) régir les montants des allocations à 
verser aux invalides ou à une catégorie 
d'invalides, ainsi que le mode et la 
date des versements; 
d) prévoir la répartition des subventions 
accordées aux organismes agréés en 
vertu de l'article 3 pour la mise sur 
pied et l'extension des ateliers agréés 
en vertu de l'article 4 et exploités par 
ces organismes et pour d'autres projets 
d'immobilisation désignés, et prescrire 
les conditions de versement des sub-
ventions; 
e) prescrire l'admissibilité d'ateliers et 
d'organismes à l'égard des subventions 
autres que celles qui sont visées à l'ali-
néa d), prévoir la répartition de sub-
ventions aux organismes admissibles 
qui exploitent des ateliers ou fournis-
sent d'autres services de réadaptation 
professionnelle ou à une catégorie de 
ces organismes, et prescrire les condi-
tions de versement des subventions; 
f) prescrire les questions supplémentaires 
à. inclure dans le programme de réa-
daptation mis sur pied en vertu de l'ar-
ticle 5; 
g) prescrire les catégories d'invalides 
admissibles à l'égard des services de 
réadaptation professionnelle, et fixer 
les normes d'admissibilité; 
h) régir les demandes de services de réa-
daptation professionnelle; 
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(i) prescribing additional duties of the 
Director; 
(j) establishing an advisory committee ta 
advise the Minister respecting the pro-
vision and development of vocational 
rehabilitation services; 
(k) establishing a medical advisory board 
of one or more persans ta advise the 
Director in the performance of his or 
her duties; 
(!) prescribing forms and providing for 
their use, and requiring the informa-
tion in any form ta be verified by affi-
davit. R.S.O. 1980, c. 525, s. 11. 
i) prescrire les fonctions supplémentaires 
du directeur; 
j) créer un comité consultatif pour con-
seiller le ministre en ce qui concerne la 
prestation et le développement des 
services de réadaptation profession-
nelle; 
k) créer un conseil consultatif médical qui 
se compose d'une ou de plusieurs per-
sonnes pour conseiller le directeur 
dans l'exercice de ses fonctions; 
1) prescrire des formules et prévoir les 
modalités de leur emploi, et exiger 
que des renseignements donnés, quelle 
qu'en soit la forme, soient attestés par 
affidavit. L.R.O. 1980, chap. 525, art. 
11. 
